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Le  colloque  Port-Royal  et  le  peuple  d’Israël (24-26  septembre  2003),  qui  aura  lieu  à  Blois
(Bibliothèque Abbé Grégoire),  comportera plusieurs communications consacrées à Pascal,
notamment  sur  Pascal  et  Philon (Hélène Michon),  et  sur  L’Israël  de  Pascal (P. Manent).
Renseignements : Jean de Mathan, 167 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
D’autre part,  la  Société  des  Amis  de  Port-Royal lance un appel  à  communications pour le
colloque du IIIe centenaire  de  Port-Royal  (16-17  septembre 2004),  qui  sera  consacré  à  la
synthèse  des  travaux  les  plus  récents  sur  l’abbaye.  Les  conférenciers  sont  invités  à  se
manifester auprès de la Société avant le 15 octobre 2003.
Colloque La Curiosité au XVIIe siècle (20 et 21 novembre 2003, à la Maison de la recherche, 4 rue
Ledru, 63000 Clermont-Ferrand).
1 Le  sujet  recouvre  les  représentations  littéraires  et  artistiques  de  la  curiosité,  les
discours moraux et spirituels sur la curiosité ainsi que les pratiques et les objets des
curieux. Le XVIIe siècle présente un champ encore très vaste de réflexion sur le sujet,
chez  des  auteurs  majeurs  (Pascal,  La  Rochefoucauld,  La  Bruyère,  Bossuet,  Saint-
Simon…) autant que chez des amateurs de « merveilles », d’« énigmes », de « dialogues
curieux », de « doctrine curieuse ». À l’intérieur de ce cadre, pour saisir la nature de la
curiosité  dans  toutes  ses  dimensions,  la  mise  en  relief  des  œuvres  significatives
s’accompagnera  d’une  exploration  dans  des  domaines  différents.  Sa  nature  situe  la
curiosité aux lieux de contact des lettres, de la morale, de la théologie et des sciences :
ce  concept  s’inscrit  précisément  dans  les  perspectives  multiples  propres  aux
recherches  que  poursuit  le  CERHAC,  particulièrement  dans  son  équipe  CIBP.  Cette
perspective implique la prise en compte de personnalités particulières de curieux dans
leur insertion locale (par exemple le riomois Louis Chaduc, 1564-1638), ainsi que des
effets de la curiosité dans certaines opérations concrètes (par exemple l’expérience du
puy  de  Dôme).  Le  colloque  portera  en  premier  lieu  sur  les  représentations  de  la
curiosité. Avec Molière, La Fontaine et Perrault, le théâtre, les fables, les contes offrent
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récits,  des  journaux,  des  mémoires,  des  correspondances,  sera également interrogé,
notamment  chez  Retz,  La  Rochefoucauld  et  Saint-Simon.  On  se  demandera  aussi
comment les moralistes perçoivent, pensent et décrivent la curiosité, quel statut ils lui
accordent  dans  leur  réflexions.  Désigne-t-on  la  curiosité  comme  une  passion ?
Comment  s’articule-t-elle  aux  notions  de  jalousie,  de  paresse,  de  vanité,  de  gloire,
d’inquiétude, d’esprit ? Quel est le rapport entre la curiosité de l’érudit collectionneur
et la libido sciendi des théologiens ? Les recueils de curiosités des casuistes seront pris en
compte. Nous nous demanderons de quoi on est curieux au XVIIe siècle, et quels objets
attirent la curiosité ? Comment la science peut elle aussi être le lieu d’une libido sciendi,
et  comment  elle  parvient  à  s’accommoder  des  discours  religieux  et  spirituels,  et  à
dépasser l’anti-intellectualisme et le scepticisme chrétien. Plusieurs exposés porteront
sur Pascal : « Pascal et la curiosité » (Marie Aude Robert-de Langen Hagen), « Curiosité
chez  Hobbes,  Spinoza,  Descartes  et  Pascal »  (Pascal  Séverac),  ainsi  que  sur  son
entourage intellectuel.
2 Organisation : E. Lesne-Jaffro (e.mail : lesne-jaffro@worldonline.fr)
 
Pascal dans la revue Pour la science et à Cambridge
3 La revue Pour la science consacrera l’un des prochains numéros de sa série Les grands
génies de la science à Blaise Pascal. La documentation du CIBP a été abondamment mise à
contribution pour l’iconographie.
4 La collection Cambridge Companion s’enrichit aussi d’un Cambridge Companion to Pascal,
dont le maître d’œuvre est Nicolas Hammond.
 
Présence de Pascal en Auvergne
5 Nous avons signalé dans notre précédent numéro qu’à l’occasion du premier congrès
régional de Liturgie, Musique liturgique et Art Sacré de la Région Apostolique Centre-Est, un
concert en création mondiale a été donné le 8 Juin 2002 à 20 h 30, en la cathédrale de
Clermont-Ferrand sur le thème : « Qu’est-ce que l’homme ? », avec « Proclamation de
Pensées de Blaise Pascal » par deux récitants, la participation de 120 choristes dirigés
par Blaise Plumettaz ( Directeur artistique du Chœur Régional ), et, aux grandes orgues,
leur titulaire, François Clément.
6 Ouvert par un chant magnifique : « Ad mortem festinamus », qui nous rappelle que le
destin de tout homme est de mourir, la réflexion à propos du mystère que l’homme
constitue se poursuit avec des textes de Pascal qui a « en toutes (ses) actions la vue de
Dieu... » et qui « (bénit) tous les jours de sa vie (son) rédempteur qui…..d’un homme
plein de faiblesse, de concupiscence, d’orgueil et d’ambition a fait un homme exempt de
tous ces maux par la force de la grâce, à laquelle toute la gloire est due, n’ayant de (lui)
que la misère et l’erreur ».
7 Un chant vient soutenir cette pensée :
« Seigneur entends ma voix, couvre-moi de Ton ombre
« Et qu’en tout temps je trouve un asile en Ton sein. »
8 Misère et fragilité de l’homme à notre époque : invitation à se recueillir en pensant aux
victimes du 11 Septembre 2001 à Manhattan… Aux grandes orgues, François Clément
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accompagne cette méditation par une improvisation pleine de grandeur, de violence et
de supplication.
9 De nouveau la parole est donnée aux récitants et les Pensées de Pascal se succèdent
entrecoupées par des chants ou des compositions à l’orgue.
10 Proclamation révélatrice de la spiritualité de Pascal, montrant l’homme tiraillé entre
misère  et  grandeur,  souffrance  et  bonheur,  péché  et  sainteté,  proche  du  néant  et
pourtant puissant par la pensée et qui sublime ces paradoxes par la grâce que Dieu lui
dispense sans que l’homme la mérite et par-dessus tout par la rédemption grâce au
Christ  Jésus  venu  sur  terre  pour  réconcilier  les  deux  aspects  contradictoires  de
l’homme.
11 C’est  sur  l’espérance  que  se  termine  cette  proclamation :  « Console-toi,  tu  ne  me
chercherais pas si tu ne m’avais trouvé ! » et le « Veni creator Spiritus », Motet pour la
Pentecôte de Michel Hostettler.
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Nous rappelons qu’il est toujours souhaitable que les correspondants du CIBP lui communiquent
leurs publications. Elles seront intégrées au fonds de la BMIU et annoncées dans les publications
du Centre et sur le site web du CERHAC.
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